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INTISARI
Penelitian ini dileksanakan dari bulan Juli sampai September 2013 di lahan
percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian bertujuan untuk mengetahui  kombinasi abu serbuk
gergaji dan tanah gambut sebagai media tanam dan pemberian beberapa dosis urea
untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit. Rancangan percobaan yang digunakan
adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dua faktor dan tiga ulangan.
Faktor pertama adalah empat taraf volume perbandingan tanah gambut dan abu
serbuk gergaji (1:0, 1:1, 1:2 dan 1:3), sedangkan faktor kedua adalah empat taraf
pemupukan urea (0, 1, 2 dan 3 g/tanaman). Peubah yang diamati adalah pH tanah,
tinggi tanaman, diameter batang, jumlah pelepah, bobot basah dan kering tajuk,
dan bobot basah dan kering akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perbandingan volume tanah gambut dan abu serbuk gergaji sebagai media tanam
pada perbandingan 1:0 memberikan pertumbuhan bibit kelapa sawit lebih baik
dibandingkan dengan perbandingan volume lainnya. Pemberian pupuk urea
dengan dosis 1 g/tanaman memberikan pertumbuhan bibit kelapa sawit yang tidak
berbeda dengan tanpa pemberian pupuk urea. Tidak terdapat interaksi antara
perbandingan volume tanah gambut dan abu serbuk gergaji sebagai media tanam
dan pemberian pupuk urea terhadap semua peubah yang diamati.
Kata kunci: bibit kelapa sawit, abu serbuk gergaji, tanah gambut, pembibitan
awal.
THE COMBINATION OF SAWDUST ASH AND PEAT SOIL
AS GROWING MEDIA AND UREA APLICATION FOR
SEEDLINGS GROWTH OF OIL PALM (Elaesis Guineensis
Jacq) AT PRE NURSERY
Robi Yanto (10982008446)
ABSTRACT
Research was conducted from July until September 2013 at the experimental
farm of Faculty of Agriculture and Animal Science of State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau. The objective of the research was to know the effect of
the combination between peat soil and sawdust as growing media and urea
application for seedlings growth of oil palm. The experimental design was
completely randomized design factorial with two factors and three replications.
The first factor was four levels of volume combination of peat soil and sawdust
ash ( 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3) and the second factor was four dosages of urea ( 0, 1, 2
and 3 g/plant). The variables observed were soil pH, plant height, stem diameter,
number of midrid/plant, plant fresh and dry weight and root fresh and dry weight.
Result of the research showed that the volume combination of peat soil and
sawdust ash at 1:0 gave the best seedlings growth of oil palm compared to other
volume combinations. The application of 1 g/plant of urea resulted the same
growth of seedlings of oil palm as without urea application. There was no
interaction between the combination volume of peat soil and sawdust ash and urea
application at all variables observed.
Keyword: seedling of oil palm (Elaesis Guineesis Jacq), sawdust, paet oil, pre
nursery.
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